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C O M M E N C E M E N T E X E R C I S E S 
O F 
S T . L O U I S U N I V E R S I T Y 
C O N F E R R I N G O F D E G R E E S 
At the Close of the 
One Hundred-and'Twenty-fourth Year 
June 2, 1942 
D E G R E E S C O N F E R R E D 
Since the Last Annual Commencement 
ST. LOUIS UNIVERSITY GYMNASIUM 
At 10 o'clock 
B A C C A L A U R E A T E SERVICE 
MONDAY EVENING, JUNE 1, 1942 
ST. FRANCIS XAVIER'S CHURCH 
8:00 P. M. 
PROCESSIONAL 
Marche Celebre F. Lachner 
Veni Sancte Spiritus Frey 
BACCALAUREATE SERMON 
His Excellency, The Most Reverend Henry Althoff, D.D. 
Bishop of Belleville 
Regina Coeli Ravanello 
SOLEMN BENEDICTION 
Panis Angelicus Casciolini 
Tantum Ergo Verdussen 
Holy God Sung by the Congregation 
RECESSIONAL 
Tu Es Petrus Holier 
Marche Pontifical Gounod 
Music by the Scholastics' Choir of St. Louis University 
Mr. Warren A. Smith, S.J. 
Director 
Mr. Charles L. Sweeney, S.J., 
Organist 
C O M M E N C E M E N T EXERCISES 
OF 
S T . L O U I S U N I V E R S I T Y 
C O N F E R R I N G O F DEGREES 
At the Close of the 
One Hundred'and'Twenty'fourth Year 
R E C I T A L 
The St. Louis University High School Orchestra 
Mr. Paul Kennedy, S.J., Directing 
9:30 A. M. 
T H E A C A D E M I C PROCESSION 
PROCESSIONAL 
Pomp and Circumstance Edward Elgar 
The St. Louis University High School Orchestra 
Mr. Paul Kennedy, S.J., Directing 
1. THE MARSHALS AND USHERS 
2. THE RECIPIENTS OF CERTIFICATES AND DEGREES 
3. THE ST. LOUIS UNIVERSITY UNIT— 
THE 70TH GENERAL HOSPITAL 
4. THE MEMBERS OF THE FACULTY OF THE UNIVERSITY 
5. THE UNIVERSITY COUNCIL OF REGENTS AND DEANS 
6. THE COMMENCEMENT SPEAKER WITH THE 
VERY REVEREND PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
RECESSIONAL 
Christ the King Daniel Lord, SJ. 
March "Norma" Arr. by George Rosey 
O R D E R O F E X E R C I S E S 
THE VERY REVEREND PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
The National Anthem Orchestra 
I. SALUTATION : THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
The Very Reverend Harry B. Crimmins, S.J., A.M., Ph.D. 
II. COMMENCEMENT ADDRESS : 
The Reverend John P. Delaney, S.J., M.A., Ph.D., S.T.L., 
Director of the Institute of Social Order 
III. CONFERRING OF DEGREES AND CERTIFICATES 
1. Undergraduate Collegiate Degrees 
Bachelors of Arts 
Bachelors of Science 
Bachelor of Science in Chemistry 
Honors Bachelors of Arts 
Honors Bachelors of Science 
Presented by DEAN MALLON 
Bachelors of Science 
Bachelors of Arts in Education 
Bachelors of Science in Education 
Bachelors of Arts in Social Science 
Bachelors of Science in Social Science 
Presented by DEAN KENNEDY 
2. Undergraduate Collegiate Degrees in the Corporate Colleges 
Bachelors of Arts of St. Louis University and Fontbonne 
College 
Bachelors of Science of St. Louis University and Font-
bonne College 
Bachelors of Science in Home Economics of St. Louis 
University and Fontbonne College 
Bachelors of Arts of Webster College of St. Louis 
University 
Bachelors of Science of Webster College of St. Louis 
University 
Bachelors of Philosophy of Webster College of St. Louis 
University 
Bachelor of Science in Music of Webster College of 
St. Louis University 
Bachelors of Arts of Maryville College of St. Louis 
University 
Bachelor of Science of Maryville College of St. Louis 
University 
Bachelor of Science in Sociology of Maryville College of 
St. Louis University 
Honors Bachelor of Arts of Maryville College of St. 
Louis University. 
Presented by DEAN MALLON 
3. Professional Degrees and Certificates 
Bachelors of Science in Nursing 
Bachelors of Science in Nursing Education 
Recipient of Certificate in Public Health Nursing 
Bachelors of Science in Public Health Nursing 
Bachelors of Science in Hospital Administration 
Bachelors of Science in Laboratory Technology 
Bachelor of Science in Physical Therapy Technology 
Bachelors of Science in Radiological Technology 
Presented by REGENT SCHWITALLA 
Recipients of Certificates in Commerce and Finance 
Bachelors of Science in Commerce 
Presented by REGENT KNAPP 
Doctors of Dental Surgery 
Presented by DEAN PURCELL 
Bachelors of Law 
Presented by DEAN EBERLE 
Doctors of Medicine 
Presented by DEAN SCHWITALLA 
4. Graduate Degrees with Titles of Theses and Dissertations 
Masters of Arts 
Masters of Education 
Masters of Science 
Master of Science in Commerce 
Master of Science in Dietetics 
Master of Science in Nursing 
Masters of Science in Nursing Education 
Masters of Science in Social Work 
Master in Gynecology and Obstetrics 
Master in Surgery 
Licentiates in Philosophy 
Licentiates in Theology 
Doctors of Philosophy 
Presented by DEAN SMITH 
IV. PRESENTATION OF THE ST. LOUIS UNIVERSITY UNIT, THE 70TH 
GENERAL HOSPITAL, TO THE PRESIDENT AND THE UNIVERSITY 
DEAN SCHWITALLA 
V. AWARD OF COMMISSIONS—MEDICAL OFFICERS 
Presented by COLONEL REASONER 
D E G R E E S A N D CERTIFICATES 
1. Undergraduate Collegiate Degrees 
Bachelors of Arts 
July 31, 1941 
John E. Boylan Mankato, Minn. 
February 2, 1942 
George Gregory Butler, SJ Astoria, N. Y. 
•William Joseph Koch, SJ Bronx, N. Y. 
Joseph Marias San Martin, Puebla, Mexico 
Mark Niemann, SJ Burlington, Iowa 
June 2, 1S42 
Donald Francis Bandle St. Louis 
•Francis Leo Barak, S J Omaha, Nebr. 
Louis Albert Barth, SJ Clayton 
Anthony Joseph Brenner, S.J Kansas City 
John James Campbell, SJ Derby, Colo. 
Francis Andrew Cull, SJ Topeka Kans. 
Taylor Stith Desloge St. Louis 
Robert Michael Donahue, SJ Kansas City 
Albert Edward Dudenhoeffer, SJ St. Louis 
Joseph Patrick Flanner, SJ Wauwatosa, Wis. 
•Robert Paul Flynn, SJ Kenmore, N. Y. 
Francis John Grzechowiak, C.R Chicago, 111. 
John Cletus Healy, SJ Newton, Iowa 
Maurice Redmond Holloway, SJ Kansas City 
James O. Holton St. Louis 
•Lawrence Frederick Jansen, SJ St. Louis 
Daniel Ignatius Kegel, SJ Milwaukee, Wis. 
Charles Leslie Kerr, SJ West Allis, Wis 
Edward John Laskowski, SJ Milwaukee, Wis. 
Terry Francis McAuley St. Louis 
•Wilton Louis Manewal, Jr St. Louis 
James Francis Meara, SJ Richmond Heights 
Edwin William Mikolajczyk, C.R Chicago, 111. 
Charles Sumner Mudd, Jr St. Louis 
Francis Xavier Nawn, SJ Milwaukee, Wis. 
Joseph Michael O'Day St. Louis 
Daniel Ignatius Offner St. Louis 
•Richard George Pates, SJ St. Paul, Minn. 
Leonard Perez, Jr Kirkwood 
•Francis Anthony Petru, SJ St. Louis 
Leonard Peter Piotrowski, SJ Milwaukee, Wis. 
Edward Thomas Podgorski, C.R Chicago, 111. 
Burton William Pratt, SJ Omaha, Nebr. 
James Joseph Quinn, SJ Milwaukee, Wis. 
•Baddia John Rashid Fort Madison, Iowa 
William Gerard Renn, SJ Milwaukee, Wis. 
Anthony John Rochel, SJ Baileyville, Kans. 
James Joseph Schlafly, SJ St. Louis 
*Cum Laude. 
•Richard Frederick Smith, SJ Topeka, Kans. 
Warren Arthur Smith, SJ Chippewa Falls, Wis. 
Mitchell John Tadla, C.R Chicago, 111. 
Eugene Emil Zimmerman, SJ Westphalia, Iowa 
Bachelors of Science 
July 31, 1941 
Eugene Michael Barry St. Louis 
Arthur Kasper Friskel Frontenac, Kans. 
Raymond Oliver Nickell St. Louis 
Francis James O'Keefe Kirkwood 
Joseph William Spadola, Jr Morristown, N. J. 
June 2, 1942 
William George Arney Hillsboro, 111. 
Julian Harold Barnett St. Louis 
Harold Mark Baum St. Louis 
Harry E. Boland Kirkwood 
Stephen Bernard Brady St. Louis 
William J. Bramman, Jr St. Louis 
Robert Vincent Brennan St. Louis 
John Michael Canella Hannibal 
Frederick Charles Coller St. Louis 
Joseph John Conradi St. Louis 
Emmerson Cobb Cook Webster Groves 
Denny Herbert Cramblet Richmond Heights 
Glen Olen Cross St. Louis 
Richard Louis Garesche Madison, 111. 
Jack Leo Jasper St. Louis 
Edmund G. McGrath Sedalia 
William Robert Meszaros Perth Amboy, N. J. 
Wilbur Arthur Mullarky St. Louis 
John O'Reilly Spokane, Wash. 
Mario Alexander Pandolfo Middletown, Conn. 
Lawrence Anthony Pilla Florissant 
Paul Anthony Prendergast St. Louis 
Meyer Bernard Rosenberg St. Louis 
•George John Schejbal St. Louis 
Myron Jerome Schnurr St. Louis 
Alfred Louis William Sferra Bound Brook, N. J. 
Herbert Henry Siesener St. Louis 
Victor Henry Sondag Valmeyer, 111. 
Andrew Cecil Spahl Jennings 
John Sebastian Trares St. Louis 
Thomas Francis Trares St. Louis 
Anthony Charles Wagner St. Louis 
Frohman Wool St. Louis 
•Hyman Zahtz St. Louis 
Bachelor of Science in Chemistry 
June 2, 1942 
Edward Joseph Grill St. Louis 
*Cum Laude. 
Honors Bachelors of Arts 
June 2, 1942 
••James Patrick King St. Louis 
•••Francis William Kloeppel St. Louis 
Honors Bachelors of Science 
June 2, 1942 
••Harold James Grady St. Louis 
••Charles Harrison Lindley, Jr St. Louis 
Bachelors of Science 
June 2, 1942 
Clara Auler St. Louis 
Eleanor Goodpaster St. Louis 
Wilbur Howard Grosse Webster Groves 
Hilda A. Hageman St. Louis 
Ruth Lillian Hornby St. Louis 
Francis William Jirauch St. Louis 
Julius Eugene Kelemen Madison, 111. 
Margaret Elizabeth Lovell St. Louis 
Margaret Elizabeth McCormick St. Louis 
Arthur Kirby Strole St. Louis 
Mary Jane Tyler St. Louis 
Bachelors of Arts in Education 
July 31, 1941 
•Sister Mary Honoria Buscher, C.PP'.S St. Louis 
Thomas Joseph Davis St. Louis 
Emma Fairham University City 
Sister Mary Jane Frances Moloneĵ , S.S.N.D St. Louis 
Brother Joel Adrian Seiler, F.S.C St. Louis 
Sister Mary Jositha Strieve, S.S.N.D Rich Fountain 
Sister Mary Eunice Sullivan, C.PP.S Artesia, N. M. 
February 2, 1942 
•Mary Elizabeth Weilbacher Columbia, 111. 
June 2, 1942 
••Mary Adele Bruemmer Madison, 111. 
•••Sister Mary Vivienne Hazelett, S.S.N.D St. Louis 
Rita Virginia Kelahan Granite City, 111. 
Alice M. Lee St. Louis 
Catherine Ellen Lee Venice, 111. 
Bachelors of Science in Education 
July 31, 1941 
Sister Mary Elizabeth Allhoff, S.S.N.D St. Louis 
Miriam Agnes Donovan Decatur, 111. 
*Cum Laude. 
**Magna Cum Laude. 
***Summa Cum Laude. 
Daniel S. Feigenblatt St. Louis 
•Sister Mary Joselita Fruin, O.P St. Louis 
•Sister Mary A,nn Haug, C.D.P Granite City, 111. 
Mary Langen Webster Groves 
Dolores Marie Meehan St. Louis 
Sister Mary Hermina Runde, S.S.N.D Teutopolis, 111. 
February 2, 1942 
Sister Mary Francella Bettels, S.S.N.D Mount Rose 
Walter Otto Brauer St. Louis 
Sister Mary Eucharista Garvey, O.P Brentwood 
•Sister Mary Charitona Jany, O.S.F Phlox, Wis. 
••Sister Mary Florentia Koelsch, S.S.N.D Teutopolis, 111. 
Sister Mary Ralph Luchtefeld, S.S.N.D Effingham, 111. 
•Catherine Helen Ryan Winchester, 111. 
Sister Mary Charissa Stewart, S.S.N.D St. Louis 
Carl Frank Zimmer St. Louis 
Bachelors of Arts in Social Science 
June 2, 1942 
•Mary Ellen Davis St. Louis 
••Edward Aloysius Godar Hardin, 111. 
Eleanor Lyons Schlafly St. Louis 
Bachelors of Science in Social Science 
February 2, 1942 
Elizabeth Florence Bertram St. Louis 
Hugh Joseph Ridolfi St. Louis 
2. Undergraduate Collegiate Degrees in the 
Corporate College 
Bachelors of Arts of St. Louis University and Fontbonne College 
July 31, 1941 
Evelyn Cawley Wausau, Wis. 
Sister Marie Cecile Bennett, C.S.J Atlanta, Ga. 
Sister Mary Sylvester Chaussee, C.SJ Green Bay, Wis. 
Sister Gertrude Aileen Finn, C.SJ Negaunee, Mich. 
Sister Anthony Joseph Huelsing, C.SJ Rosati 
Sister Clarice Marie Kendrick, C.SJ St. Louis 
Sister Mary Xavier McTigue, C.S.J St. Louis 
Sister Saint Lucy Maloney, C.SJ St. Louis 
Sister Mary Angela Reintjes, C.SJ Indianapolis, Ind. 
Sister Mary George Shaw, C.SJ St. Louis 
June 2, 1942 
Adelaide Bollinger Allen New Madrid 
Aleen Barbara Block St. Louis 
Shirley Jane Francis St. Louis County 
Evelyn Dolores Hurley University City 
Josepha Margaret Lorenz Richmond Heights 
Sister Mary Jarlath McManus, C.SJ St. Louis 
*Cum Laude. 
**Mag-na Cum Laude. 
Mary Alice Maguire Canton, 111. 
Sister Margaret Ruth Mahoney, C.SJ St. Louis 
Lucille Eileen O'Connell St. Louis County 
Arkie Lee Pratt Murphysboro, 111. 
Mary Elizabeth Riedel Hannibal 
Roslyn Luella Rohman Brimfield, 111. 
•Marie Anne Sansone University City 
Alice Lee Sawyers Roswell, N. M. 
Sister Mary Anastasia Scharfenberger, C.SJ St. Louis 
Jane Marie Simon St. Louis 
Bachelors of Science of St. Louis University and Fontbonne College 
July 31, 1941 
Sister Mary Ricarda Mahoney, C.SJ St. Louis 
June 2, 1942 
Patricia Angelia Burke St. Louis 
Jane Elizabeth Duddy St. Louis 
Agnes Loraine Flynt Atlanta, Ga. 
Mary Patricia Hallinan Augusta, Ga. 
Marion Mosberger Hummel St. Louis 
Ruth Marie McNamara St. Louis 
•Mary Rita Wahlert Clayton 
Rosemary Kathryn Ward University City 
Bachelors of Science in Home Economics of St. Louis University and 
Fontbonne College 
July 31, 1941 
Anita Antoinette Blinzinger St. Louis 
June 2, 1942 
Sister Mary Reinhilda Aldrian, O.S.F Peoria, 111. 
Mary Ernestine Bass Clayton 
Anneliese Bauer University City 
Marguerite Maryann Fassero Benld, 111. 
Dorothy Ray Frank St. Louis 
Sara Gasen St. Louis 
Mary Margaret Gibbons St. Louis 
Mary Teresa Klecan Kansas City 
•Mary Margaret Meyer St. Louis 
Sister Mary Hildegard Wehrmann, O.S.F Peoria, 111. 
Dorothea Jean Wells Webster Groves 
Bachelors of Arts of Webster College of St. Louis University 
June 2, 1942 
•Cecilia Aloysius Beine St. Louis 
Elizabeth Burke St. Louis 
June Judge Kavanaugh Webster Groves 
Mary Adeline Kilkenny Santa Fe, N. M. 
••Virginia Marie Leicth St. Loms * 
Frances Lorraine Maher Normandy 
•Marie Neville St. Louis 
•Cum Laude. 
**Magna Cum Laude. 
Ann O'Donnell St. Louis 
Mary Catherine Phelan Maplewood 
•••Dolores Margaret Rakers St. Louis 
Helen Louise Ritter Louisville, Ky. 
Bachelors of Science of Webster College of St. Louis University 
June 2, 1942 
••Rosalie Earle Brennan St. Louis 
Catherine Jane Carroll Webster Groves 
Lorraine Catherine Knese St. Louis 
Charlotte Adams McCann Boston, Mass. 
Bachelors of Philosophy of Webster College of St. Louis University 
June 2, 1942 
Mary Elizabeth Baker St. Louis 
Marie Gertrude Finke Normandy 
Marie Louise Fitzgibbon University City 
Rita Josephine Gauvin St. Louis 
Barbara Elizabeth Gleason Rolla 
Marie Beatrice Huelsman Edwardsville, 111. 
Marie Victoria Kientzy Elsberry 
Marion Winifred Klees University City 
Sr. Mary Calasanctius Mahoney, R.S.M Webster Groves 
Catherine Mary O'Regan St. Louis 
Helen Mary Thurmond Clayton 
Margaret Ward St. Louis 
Bachelor of Science in Music of Webster College of St. Louis 
University 
June 2, 1942 
Sara Barbara Shultz Olney, 111. 
Bachelors of Arts of Maryville College of St. Louis University 
June 2, 1942 
•Madeleine Marie Benoist Dickinson, Tex. 
Jeanne Carter Benz Webster Groves 
Rosemary Louise Blanton Webster Groves 
•Jane Desloge Brown Pass Christian, Miss. 
•Margarette Clarkson St. Louis 
Irene Catherine Corley Chesterfield 
Eleanor M. Gasparovich St. Louis 
•Betty Griesedieck St. Louis 
Betty Antrim Jones St. Louis 
Maria Dolores Kenney Santa Fe, N. M. 
Rosemary Kerber St. Louis 
Harriette Brady Lane Kirkwood 
•Isabel Morton Lucas St. Louis 
Mary Elizabeth McAuliffe St. Louis 
Eileen McShane St. Louis 
•Mary Louise Mulcahy St. Louis 
Maxine Roth St. Louis 
*Cum Laude. 
* •Magna Cum Laude. 
***Summa Cum Laude. 
Joan Steinlage St. Louis 
Virginia Tolkacz Webster Groves 
Marie Anna Tusson New Orleans, La. 
Mary Jacquelyn Weber St. Louis 
•Mary Elizabeth Wynne St. Louis 
Bacehlor of Science of Maryville College of St. Louis University 
June 2, 1942 
•Marian A. DeMenil.., St. Louis 
Bachelors of Science in Sociology of Maryville College of St. Louis 
University 
June 2, 1942 
Jo Ann Alyard Callahan St. Louis 
Joan Guinotte Kansas City 
Mary Baker James St. Louis 
Lucy Lonsway Clayton 
Mary Katherine Mangelsdorf Webster Groves 
Catherine Louise McMahon St. Louis 
Betty O'Donnell St. Louis 
Betty Jeanne Versnel Webster Groves 
Eugenia White Kansas City 
Honors Bachelor of Arts of Maryville College of St. Louis University 
June 2, 1942 
••Mary Jo Munroe Kirkwood 
3. Professional Degrees and Certificates 
Bachelors of Science in Nursing 
July 31, 1941 
Sister Mary Robert Armstrong, O.P., R.N Springfield, 111. 
Marion Louise Hult, R.N. Burlington, la. 
Sister Regina Marie La Freniere, C.SJ., R.N Bellingham, Wash. 
Sister Mary Quintin Vereb, R.S.M., R.N St. Louis 
Ann Louise Williams, R.N San Francisco, Calif. 
Sister Mary Norberta Wise, C.H..M Ottumwa, la. 
February 2, 1942 
Sister Mary Noraleen Flaherty, S.S.M St. Louis 
Sister Mary Frances Therese Zeier, S.S.M St. Louis 
June 2, 1942 
•Mary Aurelia Benedetto Macon, Ga. 
Cornelia Maxine Brandt St. Louis 
•Sister Mary Leonard Brooks, S.S.M., Ph.M St. Louis 
Dorothy Ann Deposki .Jennings 
Isabel Bernetta Goodine, R.N Fredericton, N. B., Can. 
Martha Johnson Lawler, R.N St. Charles 
Sister Mary Anselm Mahoney, R.S.M., R.N St. Louis 
•Sister Mary DePaul Oligschlaeger, S.S.M., R.N St. Louis 
•Cum Laude. 
••Magna Cum Laude. 
Bachelors of Science in Nursing Education 
July 31, 1941 
Sister Mary James Howard Dagnon, S.S.M., R.N t St. Louis 
Sister Mary Jeanne d'Arc Kayser, R.S.M., R.N Cedar Rapids, la. 
•Julia Luise Martin, R.N Van Buren, Ark. 
Sister Mary Coeline Slanina, V.S.C., R.N Perrysville, Pa. 
February 2, 1942 
Ruby Mildred Harris, R.N Stockton 
Sister Mary Clarice Keefe, R.S.M., R.N Cedar Rapids, la. 
Helen Mary Ledger, R.N Massillon, Ohio 
Sister Mary Vivian Wysup, S.S.M., R.N St. Louis 
June 2, 1942 
Mary Elaine Angelich, R.N East Chicago, Ind. 
Mary Ruth Becker, R.N Highstown, N. J. 
Kathleen Ruenzi Bottani, R.N St. Charles 
•Jane Doris Bransted, R.N Saskatoon, Saskatchewan, Can. 
Vivianna Cronin, R.N Butte, Mont. 
Olivia Rosalie Drusch, R.N St. Louis 
Nellie Cecelia Dunn, R.N St. Louis 
Mary Grace Gabig, R.N Warren, Ohio 
Sister Mary Palmatia Jost, CM.P., R.N Huntington, W. Va. 
Sister Mary Blanche Kulage, S.S.M., R.N St. Louis 
Mary Barbara Lanigan, R.N Gallup, New Mex. 
Sister Agnes Leon Mahowald, C.SJ., R.N Minneapolis, Minn. 
Mary Therese Malone, R.N Trenton, N. J. 
Mary Margaret Mclntrye Hannibal 
Hilda Margaret Muensterman, R.N St. Louis 
Evelyn Fay Pickard ^ Benton, 111. 
Wilma Grace Reich, R.N Glasgow 
Margaret Mary Ryan, R.N Elgin, Okla. 
Sister M'ary Simeon Sabo, R.S.M., R.N Denver, Colo. 
Julia Hettie Sayer, R.N Watertown, N. Y. 
Martha Jeanette Stanton, R.N Butte, Mont. 
Mary Evelyn Wetzel, R.N Providence, R. I. 
Sister Mary Thaddeus Willette, C.SJ., R.N St. Paul, Minn. 
Recipient of Certificate in Public Health Nursing 
February 2, 1942 
Lucille C. Becker, R.N., B.S. in Nr St. Louis 
Bachelors of Science in Public Health Nursing 
July 31, 1941 
Ada Anna Boyd, R.N Blytheville, Ark. 
February 2, 1942 
Norma Catherine Beckman, R.N Santa Rose, N. M. 
June 2, 1942 
Margaret A. Bauer, R.N St. Louis 
Rosemary Busby, R.N Little Rock, Ark. 
•Cum Laude 
Marie Ysabela Guerra, R.N Roma, Tex. 
Petronilla Rose Madden, R.N. Maryville 
Margaret Mary Morrison, R.N. Little Rock, Ark. 
Teresa Ursula Redd, R.N El Paso, Tex. 
Dolores Marie Zeis, R.N St. Louis 
Bachelors of Science in Hospital Administration 
June 2, 1942 
Sister Mary Louis Catherine Ell, S.S.M., R.N St. Louis 
Sister M. Petra Schwartz, V.S.C., R.N Perrysville, Pa. 
Bachelors of Science in Laboratory Technology 
July 31, 1941 
Sister Mary Seraphina Keefe, B.V.M., R.N Dubuque, Iowa 
February 2, 1942 
Claire Elizabeth Canavan University City 
Blanche Pauline Doheny Harvey, 111. 
Adelina Martinez Cruz Puebla Pue, Mex. 
Mary Louise Staak Oskaloosa, la. 
June 2, 1942 
Mary Elizabeth Brockland St. Louis 
Carol Hellrung Fick St. Louis 
Sister Mary Borgia Fisher, O.S.F Sylvania, Ohio 
Betty Veronica Higgins Schuyler, Nebr. 
Lulu Marie Mims, A.B Laredo, Tex. 
Helen Elizabeth Schulte Keokuk, la. 
•Sister Mary James Whelan, C.C.V.I San Antonio, Tex. 
Bachelor of Science in Physical Therapy Technology 
June 2, 1942 
Sister Mary Imelda Pingel, S.S.M St. Louis 
Bachelors of Science in Radiological Technology 
February 2, 1942 
Sister Charlotte Ann Handel, C.SJ Kansas City 
June 2, 1942 
Sister Helen Rita Lordan, C.SJ St. Paul, Minn. 
Recipients of Certificates in Commerce and Finance 
June 2, 1942 
Joseph Anthony Alvarez St. Louis 
George Edward Augustine St. Louis 
Samuel Livingston Birenbaum St. Louis 
George Eugene Bishop East St. Louis, 111. 
•Cum Laude. 
Elmer William Blankmann St. Louis 
Martin David Boraz St. Louis 
Willard Henry Brandt St. Louis 
Melvin Carl Brauch St. Louis 
John Edward Brown St. Louis 
Russell Eugene Burlemann St. Louis 
Robert Feldm ân St. Louis 
George Watkins Finlay St. Louis 
Arthur Lafayette Fbskett St. Louis 
W. Danford Fuller St. Louis 
Adelaide Louise Gatter St. Louis 
Woodrow Wilson Gilmore St. Louis 
George Milton Grawe St. Louis 
Theodore Norbert Hillmann St. Louis 
William August Jenny St. Louis 
Edward Arthur Klorer St. Louis 
William George Knoop St. Louis 
David Norman Krem St. Louis 
Laurence J oseph Kunkel St. Louis 
Samuel George Landfather St. Louis 
John William Langendorf St. Louis 
Raymond Henry Lehenbauer St. Louis County 
Glen Thomas Lemon Webster Groves 
Barney Claude McCoy St. Louis 
Charles Norman Manley St. Louis 
Fred Meyer Massa St. Louis 
John Arthur Meyer St. Louis 
John Alexander Neusel St. Louis 
Lester A/lbert Niemann St. Louis 
Garrett John O'Connell Normandy 
Vincent Paul O'Connell St. Louis 
Philip Patrick O'Dea St. Louis 
Alfred Oppliger St. Louis 
Chester Lewis Pierce St. Louis 
Jay Henry Riede St. Louis 
Albert Rittmann St. Louis 
Carl Henry Roesel St. Louis 
Martin Francis Schlitt St. Louis 
Walter Junior Schuchmann Lebanon, 111. 
Charles Henry Schultz St. Louis 
Theodore George Senn St. Louis 
John Edward Simon St. Louis 
Elmer Frank Stiefer St. Louis 
John Joseph Tanner St. Louis 
Arthur Philip Walsh, Jr Webster Groves 
Louis Weiss University City 
Arthur James Wibbenmeyer St. Louis 
Herman Otto Wilkat St. Louis 
Melvin Jerome Winston St. Louis 
Arthur George Zell St. Louis. 
Bachelors of Science in Commerce 
June 2, 1942 
Frank Albert Amelung St. Louis 
•••James Lewis Amsden Maplewood 
Leroy Thomas Andert St. Louis 
James Bernard Boedges St. Louis 
Harry Joseph Brusselback Webster Groves 
•••Summa Cum Laude. 
William Francis Bund Alton. 111. 
James Marquette Burke Kirkwood 
Robert Emmet Byrne St. Louis 
Thomas Michael Cavender Wakefield, Mich. 
Frank John Cusumano St. Louis 
William Edward Davis St. Louis 
William John Davis, Jr St. Louis 
Thomas Philip Dazey St. Louis 
Frank Arthur Enger St. Louis 
Eldred Arthur Epple Hermann 
William Louis Ernst St. Louis 
Robert Claude Fechner Lemay 
Frank Finkelstein St. Louis 
Robert William Finkenkeller St. Louis 
Curt George Friehs St. Louis 
Richard Kollman Glasow East St. Louis, 111. 
Daniel Earl Griffiths Webster Groves 
••Suzanne Louise Hamilton St. Louis 
Joseph Warren Hellrung University City 
Vincent Theodore Herbers St. Louis 
William Herman Hoelke, Jr St. Louis 
•Charles Joseph Hufker St. Louis 
Donald William Huggins T St. Louis 
Samuel Latham Hunter, Jr New Madrid 
Constantine John Kardaras St. Louis 
Edward Charles Kersey Caseyville, 111. 
Warren Charles Knaup St. Louis 
Kenneth Roland Levine St. Louis 
•Francis Marion Linek St. Louis 
John Owen McKinney Princeton, Ky. 
•Howard Patrick Maloney St. Louis 
Herbert Albert Marcus St. Louis 
Alvin Edward Margolies University City 
Mary Louise Merello Richmond Heights 
•August Joseph Micek North Little Rock, Ark. 
Henry Edward Mollman St. Louis 
•Sister Mary Magdalene Murphy, R.S.M Webster Groves 
John Edward Neukum St. Louis 
Albert Sydney Norfleet Webster Groves 
Billie Al Lene Peck St. Louis 
Walter Anthony Rafalko Stoughton, Mass. 
William Friedrich Reeder Maplewood 
Charles Joseph Rice Webster Groves 
Paul Robert Rigney East St. Louis, 111. 
John William Robb St. Louis 
William Vincent Schreiber St. Louis 
James Francis Schwartz Hannibal 
Harry Meyer Silberman St. Louis 
Robert Melvin Soldofsky St. Louis 
Edward Carl Starke St. Louis 
Mary Jane Steiner St. Louis 
Eugene William Suender Webster Groves 
Mary Clara Suren St. Louis 
Melvin Louis Torbeck Wood River, 111. 
William Thomas Townsend University City 
Joseph George Tragesser Trenton, 111. 
Raymond Charles Weissgerber St. Louis 
•Cum Laude. 
••Magna Cum Laude. 
Doctors of Dental Surgery 
June 2, 1942 
Bernard David Agress Lawrence, N. Y. 
Robert Joseph Arendt Watkins, Minn. 
Saul Sargent Blume, B.S New York, N. Y. 
Anthony James Canale Susquehanna, Pa. 
M. Wendell Carlton McLeansboro, 111. 
Howard Russell Casper Anna, 111. 
Douglas Eugene Chappell Tamma, 111. 
Robert James Daniello Easthampton, Mass. 
John Henry Drisler, B.S Jefferson City 
Charles Wesley Elder ' Eldorodo, 111. 
Valerian Henry Eversgerd Germantown, 111. 
John Anthony Falcone, B.S Newark, N. J. 
James Robert Galbraith, A.B Monticello 
Francis Aloysius Gayer Janesville, Minn. 
Dennis Floyd Gillooly Hannibal 
Jose Maximo Gonzalez Santurce, P. R. 
Donald Clark Granger Gracemont, Okla. 
George Warren Guider Vicksburg, Miss. 
John Kurt Hock St. Louis 
Norbert Moritz Horneck Elkhart Lake, Wis. 
Rudolph James Houfek Omaha, Nebr. 
Salvatore Joseph Impellitteri, B.S New London, Conn. 
Vincent Aloysius Jacobi Ferguson 
Thomas Willard Jorden Sesser, 111. 
Bruno Benedict Kielich Buffalo, N. Y. 
George Joseph Krogmeier Ft. Madison, Iowa 
Herbert Nathan Lazarus Middlebury, Vt. 
Fritz Gabriel Lehmberg Hills, Minn. 
Walter Johana Loewenstein New York, N. Y. 
Francis Xavier McLaughlin, B. in M.E Cumberland Hill, R. I. 
William Jacob Miller Moberly 
Stanley Mondschein New York, N. Y. 
Everado Joseph Montiel Tampa, Fla. 
Jerome Mager Newman Dupont, Pa. 
Robert Nisonoff, A.B New York, N. Y. 
Leonard David Paajanen, A,.B Deerton, Mich. 
George Arthur Paladino, B.S Brooklyn, N. Y. 
Edgar Randolph Parker Atlanta, Ga. 
Jerome Peister New York, N. Y. 
John Joseph Purcell St. Louis 
Dickson Jefferson Putnam Linden, N. J. 
Walter Leo Rehm Ste. Genevieve 
John Victor Reilly Clayton 
Michael Joseph Reizer East St. Louis, 111. 
Benjamin Schneider, A.B New York, N. Y. 
Jack Dean Sellers Ford City, Pa. 
Samuel Sims St. Louis 
Harold Howard Sonis, A.B Brighton, Mass. 
Joseph Robert Stio Rochester, N. Y. 
Michael Stanley Stygar Derby, Conn. 
Kong Nying Sung. Shanghai, China 
Simon William Suswind Waterloo, 111. 
Harvey Jean Urban Perryville 
Gilbert Reinhardt Vaught Flora, 111. 
Walter E. L. Williamson Havre, Mont. 
Roy Michael Wolff Evansville, 111. 
Ping Kam Yee Honolulu, T. H. 
Stanley Leon Zak Depew, N. Y. 
Bachelors of Laws 
February 2, 1942 
Morris B. Chapman Granite City, 111. 
Thomas Wilton Chapman Richmond Heights 
Donald James Dougherty, B.S East St. Louis, 111. 
Edward L. Dowd St. Louis 
L. Max Gardner Springfield, 111. 
Leo S. Guccione St. Lpuis 
John L. Harlan, Jr St. Louis 
Joseph Whittington Hickman Benton, 111. 
Robert E. Keaney St. Louis 
Morris B. Kessler St. Louis 
Thomas Joseph Krauska St. Louis 
John Francis McCarthy St. Louis 
James Franklin McCollum Louisville, 111. 
Edward Xavier McCormack St. Louis 
John H. Mittendorf Canaan 
William Henry Sandweg, Jr University City 
Phyllis Powell Schnebelen Kirkwood 
William C. Schwarze St. Louis 
Joseph M. Settich St. Louis 
Robert Francis Stanton, Jr Clayton 
Raymond Edward Steitz St. Louis 
Clement Martin Toohill Heyworth, 111. 
Martin M. Wick Highland, 111. 
June 2, 1942 
Francis Joseph Bergen Gillespie, 111. 
Frank Bild, B.S St. Louis 
Walter Carleton Johnson Benton, 111. 
Raymond Francis Logger St. Louis 
Harry G. Story, A.B Jacksonville, 111. 
Harry Veach University City 
Doctors of Medicine 
February 2, 1942 
Richard H. Schaftenaar, A.B Holland, Mich. 
June 2, 1942 
Cecil Graul Baker, B.S St. Louis 
Walter Michael Barth, A.B Cleveland, Ohio 
James Henry Bauman, B.S Lewiston, Idaho 
Charles Arthur Beck, B.S., M.S Chicago, 111. 
Edmund Sylvester Beckette, Jr East St. Louis, 111. 
Lawrence Gerard Behan St. Louis 
Paul John Bettonville, Jr Richmond Heights 
Adrian J. Brown, A.B Kansas City, Kans. 
Robert Leo Bush, B.S Beverly Hills, Calif. 
Anthony Ferdinand Caravelli, A.B Haddon Heights, N. J. 
Charles Anthony Cassidy, A.B Las Vegas, N. M. 
Dominic Frank Chimento, B.S Westerly, R. I. 
Roger William Clapp, A.B Butte, Mont. 
James Simpson Dean Los Angeles, Calif. 
Ralph Louis DeFilippis, A.B Newark, N. J. 
Julius Robert Del Terzo, B.S Brooklyn, N. Y. 
LeRoy Joseph Dierker Nauvoo, 111. 
John G. DiFrancesco, A.B Brooklyn, N. Y. 
Rafael H. Dominguez, B.S Humacao, Puerto Rico 
Robert Stephen Donley, Jr., B.S Buffalo, N. Y. 
Laurence Benjamin Earle, B.S Oak Park, 111. 
Jackson Kazuo Eto, A.B Gardena, Calif. 
Joseph Vincent Finnegan, A.B Carroll, Iowa 
Ray Tyler Foster Morris, 111. 
Alvin Burton Friedman, B.S Cleveland, Ohio 
Francis John Gambrel, A.B Youngstown, Ohio 
Joseph Francis Giacona, B.S Union, N. J. 
Albert Peter Giannini, A.B Santa Clara, Calif. 
Charles Stephen Gilbert Chicago, 111. 
Sidney Robert Glynn, B.S Belleville, N. J. 
William Walter Goodhue, A.B Honolulu, T. H. 
Raymond Gregory Green Vandalia, 111. 
Robert Antoine Hall St. Louis 
Bernard Hanover, B.S McKees Rocks, Pa. 
Gerald Thomas Harpole Deer Lodge, Mont. 
James Henry Hawley, B.S Boise, Idaho 
Bille Breen Hennan Chicago, 111. 
Leslie Earl Hildebrand, B.S Spokane, Wash. 
Joseph Dumas Howell , Marshall, 111. 
Robert Joseph Huebner Cheviot, Ohio 
Raymond Aloysius Huger Normandy 
James Jubour Karam, B.S Canton, Ohio 
Frederick William Kayser, A.B San Jose, Calif. 
John Joseph Keenoy, B.S St. Louis 
Thomas Winiferd Kelso, Jr Granite City, 111. 
Paul Linton Kistner, A.B St. Louis 
Harris Enoch Knabb, A.B Springfield 
Kenneth Edwin Knabb Springfield 
Louis Brandeis Kraemer, A.B Newark, N. J. 
Edward Charles Lawless, A,B Columbus, Ohio 
William Robert Leon Tulsa, Okla. 
Vinicio Giusto Liva Lyndhurst, N. J. 
Victor Bernardo Lombardini Black Diamond, Wash. 
John Joseph Lury, B.S Providence, R. I. 
William Richard Martin, Jr Joplin 
Victor Stephen Mateskon, B.S Detroit, Mich. 
Louis Thomas Mattingly Paris, 111. 
Norman Hoyt Mellor, A.B Riverside, Calif. 
Burch Anthony Merritt Fancy Farm, Ky. 
Wilburn Christopher Missey, Jr St. Louis 
Joseph Albert Nigro Kansas City 
Richard Yoshiharu Noda, A.B Honolulu, T. H. 
Orville Elmer Ockuly, A.B Delphos, Ohio 
William Benedict O'Connor, B.S St. Paul, Minn. 
Paul Michael Parashak St. Louis 
George Joseph Parker, A.B Columbus, Ohio 
Ralph Alexander Poirier, B.S Forest Lake, Minn. 
Earl Alexander Powell, A.B Kalispell, Mont. 
Charles Edwin Pruett, B.S Kinmundy, 111. 
John Ross Raymond, A.B Ocean Falls, B. C, Canada 
Maurice Joseph Reidy, Jr., A.B Winsted, Conn. 
Peter Matthew Rocovich Los Angeles, Calif. 
Alexander LeSueur Russell, A.B Sikeston 
Roy Herman Schmiemeier St. Louis 
Edward Paul Schneider, A.B Alliance, Ohio 
Herbert Oliver Schrepel Hoisington, Kans. 
Vernon Edward Schulein St. Louis 
Felix Rhodes Shepley Massillon, Ohio 
Vincent Alan Sherrod, B.S Robinson, 111. 
Robb Smith, B.S Ashland, Wis. 
Mark Max Solomkin, A.B Hartford, Conn. 
LeGrand Dee Spencer, B.S Logan, Utah 
John Joseph Sterner, A.B St. Louis 
Julius Edward Stolfi, B.S., MIS Brooklyn, N. Y. 
Udell Svenne Thimsen East St. Louis, 111. 
Noel Everett Tosseland, A.B Milaca, Minn. 
Jack Milton Troy, B.S Bronx, N. Y. 
Joseph Ghio Viviano St. Louis 
Reynolds Wayne Wade, B.S Toledo, Ohio 
Charles Mack Waggoner Tonkawa, Okla. 
Charles Ernest Wilds, Jr., A.B Monroe, La. 
Henry Mason Wilson, Jr., A.B Peoria, 111. 
James Thomas Worrell, B.S Quincy, 111. 
4. Graduate Degrees and Titles of Theses 
and Dissertations 
Masters of Arts 
July 31, 1941 
JAMES CLAYTON BABB, S.J., of Massachusetts, A.B., Springhill College, 
1939. 
Latin. 
Balde's Carmina Lyrica I, Odes 23-43. 
GEORGE THOMAS BERGEN, SJ., of Florida, A.B., Springhill College, 
1939. 
English. 
The Critical Opinions of Ben Jonson. 
LOTHAR BRAEUNIG, of Missouri, B.S. in Ed., Washington University, 
1938. 
Education. 
Friedrich Wilhelm Foerster's Theory of Direct Moral In-
struction. 
EDWARD WILLIAM BURKE, S.J., of Ohio, A.B., Loyola University, Chi-
cago, 1938. 
Latin, Greek. 
Balde's Carmina Lyrica I, Odes 1-22. 
JOHN EMMET CASEY, SJ., of Colorado, A.B., St. Louis University, 
1935. 
Philosophy. 
The Modal Theory of Suarez and the Problem of Ontologi-
cal Unity. 
SISTER MARY ELEANOR CASHMAN, R.S.M., of Iowa, A.B., Loras College, 
Dubuque, 1939. 
Education, History. 
The Curricula of Catholic Junior Colleges for Women in 
the United States. 
RUTH DOROTHY COLESTOCK, of Missouri, A.B. in Ed., Harris Teachers 
College, 1932. 
Education. 
The Citizenship Content of First Grade Readers. 
RUTH DOLAN, of Missouri, B.S. in Ed., University of Missouri, 1925. 
Mathematics. 
The Fourth Harmonic on the 01-Line of the Incenter with 
Respect to the Circumcenter and the Nagel Point. 
JOSEPH FRANCIS GREGORY, S.J., of Kansas, A.B., St. Louis University, 
1938. 
English. 
Circumlocutions in Thomson's Seasons. 
DOROTHEA CYRILLA HANNA, of Missouri, A.B. in Ed., Harris Teachers 
College, 1940. 
Mathematics. 
An Application of Hermite's Methods to the Reduction of 
the Indefinite Binary Quadratic Forms. 
SISTER MARY AGNES HENNESSEY, R.S.M., of Iowa, A.B., Loras College, 
Dubuque, 1939. 
Education, English. 
The Administration and Techniques of Supervision of In-
struction in the Elementary School System of the Arch-
diocese of Detroit. 
REVEREND CLARENCE ANTHONY HERBST, SJ., of Wisconsin, A.B., Xavier 
University, 1931. 
Mediaeval History, Modern European History. 
Saint Boniface and the Secular Power. 
RALPH ALOYSIUS JUNG, S.J., of Wisconsin, A.B., St. Louis University, 
1935. 
Greek. 
Lysias* Speech for Mantitheus in the Light of Aristotle's 
Handbook. 
RUTH ELIZABETH KANE, of Missouri, A.B., Fontbonne College, 1938. 
English. 
An Edition of Henry Constable's Diana (1592). 
WALDRON HERMAN KOCH, of Wisconsin, A.B., Carroll College, 1938. 
Economics. 
The Employment of Married Women in American Industry. 
ROSARIO RAPHAEL MAZZA, S.J., of Colorado, A.B., St. Louis University, 
1939. 
Latin, Greek. 
The Contra Academicos Liber Primus of Aurelius Augus-
tine. 
REVEREND BERNARD JOSEPH MCCOY, CM., of California, A.B., St. Mary's 
Seminary, Perryville, 1935. 
Modern European History, American History. 
Saint Vincent de Paul and Jansenism. 
SISTER MARY EYMARD MILLER, O.S.F., of Indiana, B.S. in Ed., Teachers 
College, Athenaeum of Ohio, 1937. 
American History, Modern European History. 
Missouri and Manifest Destiny in Oregon. 
MARIE MULHOLLAND, of Missouri, A.B. in Ed., Harris Teachers College, 
1929. 
French. 
Octave Mirbeau's Attack on the Social Abuses of His Time 
through His Dramas. 
JOHN FRANKLIN MURRAY, S.J., of Kansas, A.B., St. Louis University, 
1937. 
English. 
Renaissance Criticism of Chaucer. 
MOTHER ANITA MARIE RICHARD, R.S.C.J., of Missouri, A.B., Maryville 
College, 1936. 
English. 
The Mabinogion Source of the Idylls of the King. 
SISTER BARBARA MARIE ROEHL, C.C.V.I., of Missouri, A.B., Incarnate 
Word College, San Antonio, 1934. 
English. 
Joseph Conrad: A Study of His Theory and Technique. 
SISTER MARY TIMOTHY RYAN, S.S.N.D., of Missouri, A.B. in Ed.,, St. 
Louis University, 1940. 
American History, European History. 
The History of Sancta Maria in Ripa, 1901-1924. 
FRED FRANCIS SCHELL, S.J., of Texas, A.B., Spring Hill College, 1939. 
Modern European History, American History. 
The Archpriest Controversy. 
ROBERT ANTHONY SIMMS, SJ., of Colorado, A.B., St. Louis University, 
1938. 
Mathematics. 
An Application of Hermite's Methods to the Reduction of 
the Indefinite Ternary Quadratic Forms. 
MARY CATHERINE SOLICH, of Missouri, A.B. in Ed., Harris Teachers 
College, 1936. 
Education, Biology. 
Comparison of a Kindergarten Speaking Vocabulary with 
Standard Word and Primer Lists. 
SISTER SUSANNE MARIE VACHON, C.SJ., of Missouri, A.B., Fontbonne 
College, 1934. 
Mediaeval History, Modern European History. 
Structure and Evolution of the Thirteenth and Fourteenth 
Century Statutory Preamble. 
CHARLOTTE ANNE WAGGONER, of Missouri, A.B. in Ed., Harris Teachers 
College, 1936. 
German. 
Die heroischen und die Christlichen Elemente in Heliand 
und Beowulf. 
REVEREND ROBERT EDMUND WALET, SJ., of Louisiana, A.B., St. Louis 
University, 1933. 
Philosophy. 
Modern Anti-Intellectualism and the Proofs for the Exist-
ence of God. 
February 2, 1942 
HiLLARD LEON BROZOWSKI, SJ., of Illinois, A.B., St. Louis University, 
1940. 
Greek, Latin. 
Enthusiasm of the Homeric Heroes as Seen in Selected 
Books of the Iliad. 
Lucius FERDINAND CERVANTES, S.J., of Missouri, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1938. 
Philosophy, Sociology. 
The Principles of the Sitdown Strike: An Ethical Investi-
gation. 
JOSEPH EDMUND DODSON, of Missouri, A.B., St. Louis University, 1927. 
English. 
Robin Hood in the Popular Ballads. 
REVEREND THOMAS PATRICK DRISCOLL, of Illinois, Graduate, Kenrick 
Seminary, 1931. 
Sociology. 
A Study of the Concepts of Sociology and the Qualifications 
of Teachers of Sociology in Catholic Colleges and Uni-
versities in the United States. 
FRANCIS JOSEPH GUENTNER, S.J., of Wisconsin, A.B., St. Louis Univer-
sity, 1939. 
Philosophy. 
Sancti Thomae Quinta Via ad Demonstrandam Dei Ex-
istentiam. 
GODFREY JOHN HEGER, S.J., of Minnesota, A.B., St. Louis University, 
1937. 
Latin, Greek. 
The Cyrus of Charles de la Rue, S J . : Translated with Intro-
duction and Notes. 
FLOYD ALBERT JENKINS, S.J., of California, A.B., St. Louis University, 
1940. 
Philosophy. 
The Problem of Individuation in the Summa Contra Gentiles 
of St. Thomas Aquinas. 
JAMES PETER KRAMPER, SJ., of Nebraska, A.B., St. Louis University, 
1936. 
Philosophy. 
A Comparison of Bergsonaan Duration with the Aristotelian 
Concept of Time. 
JOHN WARD MAGAN, SJ., of New York, A.B., Holy Cross College, 1936. 
Philosophy. 
An Analysis of Plato's Doctrine on Education in the Light 
of the Encyclical on the Christian Education of Youth. 
SISTER M. BERNARDINE MERS, CD.P., of Illinois, B.S. in Ed., St. Louis 
University, 1935. 
English. 
Reputation of John Donne in the Nineteenth Century. 
ELLA WILHELMINA TAIT, of Missouri, B.S. in Ed., Washington Uni-
versity, 1936. 
Modem European History, American History. 
The History of Apprenticeship in England. 
EDWARD ADOLPH THRO, SJ., of Missouri, A.B., St. Louis University, 
1935. 
Greek, Latin. 
The Funeral Oration of Hypereides with Translation and 
Commentary. 
MARTIN OSCAR VASKE, SJ., of Iowa, A.B., Loras College, Dubuque, 
1936. 
Philosophy. 
The Function of the Intellect in the Metaphysics of Henri 
Bergson. 
June 2, 1942 
REVEREND LEO CHRISTOPHER BYRNE, of Missouri, Graduate, Kenrick 
Seminary, 1933. 
Sociology, History. 
The Social Attitude of St. Louis Catholic High School Stu-
dents toward the Negro. 
BROTHER JOSEPH JOHN CODY, S.M., of Missouri, A.B. in Ed., University 
of Dayton, 1926. 
Mediaeval History, Modern European History. 
Mediaeval Influences in Eighteenth Century England. 
EUGENE FRANCIS GALLAGHER, S.J., of Nebraska, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1939. 
English. 
Mrs. Gaskell's Social and Industrial Criticism. 
RICHARD HAMILTON GREEN, S.J., of Arizona, A.B., St. Louis University, 
1939. 
English. 
A Study of Devotion to the Blessed Virgin in the Thirteenth 
Century English Lyric. 
JAMES FRANCIS HANLEY, SJ., of the District of Columbia, A.B., George-
town University, 1936. 
Economics, Philosophy. 
Problems of Corporative Structure in the Coal Code of 1937. 
MOTHER ALPHONSA KOHNE, O.S.U., of Missouri, A.B., Marymount Col-
lege, Kansas, 1929. 
Education. 
A Five Year Adjustment Study of Ursuline High School 
Graduates. 
MARY LOUISE MOORE, of Missouri, A.B. in Ed., St. Louis University, 
1938. 
English, History. 
Characterization in the Plays of the "Wakefield Master". 
BROTHER FLOYD FRANCIS NESSLEIN, S.M., of Missouri, A.B., St. Mary's 
University of San Antonio, 1934. 
Modem European History, Mediaeval History. 
British Press Comment on Some American Domestic Prob-
lems, 1896-1906. 
MURIEL CLAIRE PRATT, of Missouri, B.S. in Ed., St. Louis University, 
1937. 
Sociology. 
An Evaluation of Publications of the Steel Workers Organ-
izing Committee Concerning Improvements in Labor 
Conditions during the Year 1941. 
JUSTIN XAVIER SCHMITT, SJ., of Missouri, A.B., St. Louis University, 
1940. 
Latin, Greek. 
The De Perfectione Vitae Spiritualis of St. Thomas Aquinas: 
Translated with Introduction and Notes. 
KATHLEEN CORDELL SLOAN, of Missouri, A.B., Fontbonne College, 1938. 
English. 
The Burden in the Early English Carol. 
FRANCIS GUIBOR TOWNSEND, of Missouri, A.B., St. Louis University, 
1937. 
English. 
Characterization in Chaucer's Canterbury Tales. 
BROTHER STEPHEN HENRY ULSAS, S.M., of Missouri, A.B., University of 
Dayton, 1924. 
Mediaeval History, Modern European History. 
The Development of Double-Entry Bookkeeping in the 
Middle Ages. 
WILLIAM ABRAHAM VAN ROO, SJ., of Wisconsin, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1938. 
Philosophy. 
The Problem of Genus in the Philosophy of St. Thomas 
Aquinas. 
ROY WILLIAM VOLLENWEIDER, S.J., of Louisiana, A.B., Spring Hill Col-
lege, 1940. 
Mediaeval History, Modem European History. 
The Heritage of Roman Imperialism in the Revival of 
Roman Law. 
Masters of Education 
July 31, 1941 
HELEN DERUNTZ, of Missouri, A.B. in Ed., St. Louis University, 1935. 
Education, Mathematics. 
Abstracts of Graduate Theses Written in the Department 
of Education at Saint Louis University from 1927 to 
1940. 
JOSEPH ANTHONY KOHNEN, of Missouri, B.S., St. Mary's University of 
San Antonio, 1938. 
Education. 
A Semester Course of Stud}' in Mathematical Appreciation 
for the Ninth Grade. 
ARTHUR WILLIAM MARX, of Missouri, A.B., University of Illinois, 1919. 
Education, Mathematics. 
A Summary of the Literature Evaluating High School In-
dustrial Arts as Indicating Aptitude for Freshman Engi-
neering. 
SISTER JOSEPH OF THE SACRED HEART MCGRODER, G.N.S.H., of New 
York, B.S. in C, D'Youville College, 1940. 
Education, Economics. 
Consumer Cooperative Credit as a Phase of Adult Educa-
tion. 
THERESA MARY MERENDA, of Missouri, B.S. in Ed., St. Louis Univer-
sity, 1938. 
Education, Mathematics. 
A Study of the Mathematical Offerings in the Catholic 
Secondary Schools for Girls in the City of St. Louis, 
Mo., 1939-1941. 
MARGARET WARD, of Missouri, A.B. in Ed., Harris Teachers College, 
1930. 
Education, English. 
Discipline Problems in the Upper Elementary Grades. 
WILLIAM TELLER WELD, of Missouri, B.S., Bradley Polytechnic Institute, 
1926. 
Education. 
Organizing and Developing a Guidance Program on the Basis 
of Subject Failures. 
February 2, 1942 
NANCY SELMA JOHNSON, of Missouri, B.S. in Ed., St. Louis University, 
1933. 
Education. 
The Education of Girls in American Public Elementary 
Schools. 
BROTHER JAMES JOSEPH POWERS, S.M., of Michigan, B.S. in Ed., Uni-
versity of Dayton, 1933. 
Education. 
Guidance Practice in St. Louis Catholic Secondary Schools 
for Boys, 1940-1941. 
MARIE THOLE, of Missouri, A.B. in Ed., Harris Teachers College, 1925. 
Education, American History. 
Manuscript Writing versus Cursive Writing. 
June 2, 1942 
WILMA ELSIE FARRIS, of Missouri, A.B., University of Illinois, 1937. 
Education, Economics. 
Survey of Vocational Guidance in Private Business Schools. 
Masters of Science 
July 31, 1941 
FRANCIS WILLIAM DIROCCO, of New York, B.S., Manhattan College, 
1938. 
Bacteriology, Biochemistry. 
An Investigation of Methods for Determining the Pathogen-
icity of Staphylococci. 
DAVID FRANCIS O'BRIEN, SJ., of Iowa, A.B., St. Louis University, 1938. 
Physics, Mathematics. 
The Photoelectric Emission and the Electrical Conductance 
of Evaporated Bismuth Films of Measured Thickness. 
VIRGINIA JEWEL SHAMLEFFER, of Missouri, B.S., Fontbonne College, 
1938. 
Bacteriology, Biochemistry. 
The Anti-Bacterial Effect of Sulfathiazole and Its Inhibition 
by Para-Aminobenzoic Acid and Other Substances. 
February 2, 1942 
MOTHER MARY LEA KEARNEY, O.S.U., of Missouri, Ph.B., Ursuline 
College, Louisiana, 1941. 
Mathematics. 
Universal Positive Quaternary Quadratic Forms. 
June 2, 1942 
SISTER M. GERMAINE FOGARTY, S.L., of Missouri, B.S., University of 
Notre Dame, 1930. 
Physics. 
The Construction and Calibration of a Sensitive Thermopile 
for the Measurement of Radiant Energy. 
LESTER FRANCIS WICKS, of Missouri, B.S. in Ch., St. Louis University, 
1937. 
Chemistry. 
Chemical Problems Encountered While Devising a Quanti-
tative Method for the Protein of Mouse Urine. 
Master of Science in Commerce 
February 2, 1942 
JOHN CORNELIUS DOYLE, of Missouri, B.S. in C, St. Louis University, 
1940. 
Economics. 
The Organization, Operation and Curriculum of Selected 
Labor Colleges in the United States. 
Master of Science in Dietetics 
June 2, 1942 
SISTER MARY MAXIMINA HAARMAN, S.S.M., of Missouri, B.S. in Dt., 
St. Louis University, 1940. 
Dietetics. 
Analysis of the Food Costs of Firmin Desloge Hospital, 
St. Louis, Missouri. 
Master of Science in Nursing 
June 2, 1942 
SISTER MARY AGNITA CLAIRE DAY, S.S.M., of Missouri, B.S. in Nr., 
The State University of Iowa, 1928. 
Medical Nursing. 
The Relationship of the Principles of Physical Therapeutics 
to Nursing Care. 
Master of Science in Nursing Education 
July 31, 1941 
SISTER MARY BARBARA ANN DIFFERDING, R.S.M., of Iowa, B.S. in Nr.Ed., 
St. Louis University, 1940. 
Nursing Education. 
A Study in the Evaluation of Clinical Practice in Collegiate 
Schools of Nursing. 
Masters of Science in Social Work 
July 31, 1941 
JOSEPHINE KATHERINE REYNOLDS, of Missouri, A.B., Fontbonne College, 
1939. 
Child Welfare. 
Problems of Forty-Four Negro Unmarried Mothers in St. 
Louis, Missouri, March 1940-March 1941. 
February 2, 1942 
MOTTIE ELIZABETH AHRENS, of Oklahoma, B.S. in S.W., Washington 
University, 1937. 
Child Welfare. 
The Effectiveness of the Methodist Orphans' Home Asso-
ciation of St. Louis as a Child Caring Agency. 
June 2, 1942 
ADELINE NAOMI BLEDSOE, of Florida, A.B., Florida State College for 
Women, 1938. 
Medical Social Work. 
History of Services for Crippled Children in Florida. 
MARION CLAIRE CLARK, of Wisconsin, A.B., Mt. Mary College, Wiscon-
sin, 1940. 
Medical Social Work. 
The Influence of Social Factors in the Treatment of Glau-
coma Patients. 
MARION CLAIRE DEVLIN, of Massachusetts, B.S., Emmanuel College, 
1940. 
Medical Social Work. 
The Place of Occupational Therapy in Medical Social Work. 
CEIL ANNE GOLDEN, of Missouri, A.B., Webster College, 1935. 
Family Case Work. 
Application for Care to the Society of St. Vincent de Paul, 
St. Louis, Missouri, in 1940. 
ROSEMARY JOSEPHINE KARR, of Missouri, B.S. in Sc, St. Louis Univer-
sity, 1937. 
Child Welfare. 
Assistance to Unmarried Mothers, Social Security Commis-
sion, St. Louis, July 1, 1940 to December 31, 1940. 
LEONA MARIE MCGANN, of Pennsylvania, A.B., Mt. Mercy College, 
Pennsylvania, 1940. 
Medical Social Work. 
A Survey of the Facilities for the Care of Cerebral Palsy 
Patients in the State of Missouri. 
KATHARINE HUGHES MCGUINNESS, of New Jersey, A.B., Barnard Col-
lege, 1940. 
Medical Social Work. 
The Social Adjustment of Women Patients in the Climacteric. 
MARGARET ANNA MULLEN, of Colorado, A.B., Loretto Heights College, 
1940. 
Medical Social Work. 
The Social Adjustment of Adult Diabetic Patients. 
MARJORIE ANN NELSON, of Wisconsin, A.B., College of St. Benedict, 
Minnesota, 1940. 
Child Welfare. 
A Population Study of the Hessoun Bohemian Catholic 
Orphanage, Fenton, Missouri, 1941. 
DOROTHY VEAZEY PARKER, of Missouri, B.S. in S.W., Washington Uni-
versity, 1930. 
Medical Social Work. 
Social Implications of Pregnancy: A Discussion of a Luetic 
Group of Expectant Mothers. 
Master in Gynecology and Obstetrics 
June 2, 1942 
JOSEPH MARTIN KREBS, of Missouri, B.S. in Md., St. Louis University, 
1934; M.D., 1938. 
Gynecology and Obstetrics. 
An Histological Interpretation of the Human Endometrium 
during the Various Phases of the Normal Menstrual 
Cycle. 
Master in Surgery 
June 2, 1942 
JOSHUA ERNEST JENSEN, of Missouri, A.B., Denison University, 1934; 
M.D., Washington University, 1938. 
Surgery. 
Protection of the Operative Wound. 
Pontifical degrees conferred according to the Consti-
tutio Apostolica "Deus Scientiarum Dominus" of 1931 
and approved for St. Louis University by the Sacra 
Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitati-
bus on February 2, 1934. 
Licentiates in Philosophy (Faculty of Philosophy, St. Louis, Missouri) 
July 31, 1941 
STEPHEN JOHN BIES, C.R., of Illinois, A.B., St. Louis University, 
1941. 
MORGAN MICHAEL BOLAND, SJ., of Missouri, B.S. in C, St. Louis Uni-
versity, 1934; A.B., 1938. 
CHARLES PETER CAHILL, S.J., of Nebraska, A.B., St. Louis University, 
1939; A.M., 1941. 
MARTIN JOSEPH COSTELLOE, S.J., of Nebraska, A.B., St. Louis Univer-
sity, 1938; A.M., 1941. 
THOMAS WILLIAM CURRY, SJ., of Kansas, A.B., St. Louis University, 
1939. 
JAMES RAYMOND DERRIG, SJ., of Colorado, A.B., St. Louis University, 
1939. 
LAWRENCE WILLIAM FRIEDRICH, SJ., of South Dakota, A.B., St. Louis 
University, 1939. 
EUGENE FRANCIS GALLAGHER, S.J., of Nebraska, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1939. 
RICHARD HAMILTON GREEN, S.J., of Arizona, A.B., St. Louis University, 
1939. 
JOSEPH FRANCIS GREGORY, SJ., of Kansas, A.B., St. Louis University, 
1938. 
FRANCIS JOSEPH GUENTNER, SJ., of Wisconsin, A.B., St. Louis Univer-
sity, 1939. 
JAMES FRANCIS HANLEY, SJ., of the District of Columbia, A.B., George-
town University, 1936. 
WALTER FRANCIS HARRIS, S.J., of Colorado, A.B., St. Mary's College, 
California, 1935. 
JAMES ANTHONY HAUSER, SJ., of Wisconsin, A.B., St. Louis Univer-
sity, 1939. 
MARCUS ANTHONY HAWORTH, S.J., of Wisconsin, A.B., St. Louis Univer-
sity, 1939; A.M., 1941. 
ROBERT DANIEL HUBER, S.J., of Illinois, A.B., St. Louis University, 
1935. 
JOHN PETER JELINEK, SJ., of Nebraska, A.B., St. Louis University, 
1939. 
FLOYD ALBERT JENKINS, SJ., of California, A.B., St. Louis University, 
1940. 
HENRY STANLEY KRYGER, C.R., of Illinois, A.B., St. Louis University, 
1941. 
EUGENE O'TOOLE LATTA, SJ., of Colorado, A.B., St. Louis University, 
1939. 
JOHN WILFRED LILLY, S.J., of Iowa, A.B., St. Louis University, 1938. 
JOHN WARD MAGAN, S.J., of New York, A.B., Holy Cross College, 
1936. 
ROSARIO RAPHAEL MAZZA, SJ., of Colorado, A.B., St. Louis University. 
1939. 
RICHARD LISTER PORTER, S.J., of Nebraska, A.B., St. Louis University, 
1939. 
FRANCIS JOHN RING, SJ., of Minnesota, A.B., St. Louis University, 
1939. 
BERNARD CLEMENT SCHULTE, S.J., of Missouri, Ph.B., St. Louis Uni-
versity, 1936. 
JOSEPH THOMAS SHINNERS, S.J., of Wisconsin, A.B., St. Louis Univer-
sity, 1938. 
GERALD FRANCIS VANACKEREN, S.J., of Nebraska, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1939; A.M., 1941. 
WILLIAM ABRAHAM VANROO, SJ., of Wisconsin, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1938. 
MARTIN OSCAR VASKE, S.J., of Iowa, A.B., Loras College, Dubuque, 
1936. 
FRANCIS KENNEDY WALLACE, SJ., of Missouri, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1939. 
JAMES EDWARD WHITEHEAD, SJ., of Oklahoma, A.B., St. Louis Univer-
sity, 1936. 
Licentiates in Theology (Faculty of Theology, St. Mary's College, 
St. Marys, Kansas) 
July 31, 1941 
Dogmatic Theology, Moral Theology, Sacred Scripture. 
REVEREND RICHARD EUGENE ARNOLD, S.J., of Missouri, A.B., St. Louis 
University, 1931; A.M., 1932; Ph.D., 1936. 
REVEREND ENGELBERT AXER, S.J., of Germany, Ph.L., Ignatiuskolleg, 
Valkenburg, Holland, 1936. 
REVEREND RAYMOND JOHN BISHOP, S.J., of Minnesota, A.B., St. Louis 
University, 1933; A.M., 1935. 
REVEREND JAMES MICHAEL BUCKLEY, S J. , of New Jersey, A.B., St. Louis 
University, 1935; A.M., 1936. 
REVEREND DANIEL VINCENT CAMPBELL, S J., of Colorado, A.B., St. Louis 
University, 1932; A.M., 1934. 
REVEREND HENRY WEBER CASPER, SJ., of Wisconsin, A.B., St. Louis 
University, 1932; A.M., 1935. 
REVEREND JOHN BERNARD CONRATH, SJ., of Illinois, A.B., St. Louis 
University, 1933; A.M., 1936. 
REVEREND FRANCIS JOSEPH CORLEY, SJ., of Missouri, A.B., St. Louis 
University, 1933; A.M., 1938. 
REVEREND THOMAS EDWIN DAVITT, S J., of Michigan, A.B., Sacred Heart 
Seminary, Detroit, 1932; A.M., St. Louis University, 1936. 
REVEREND RICHARD THEODORE DETERS, S.J., of Ohio, A.B., Xavier Uni-
versity, 1931; A.M., St. Louis University, 1934. 
REVEREND JOSEPH ERNEST DOUGLAS, S.J., of Colorado, A.B., St. Louis 
University, 1932. 
REVEREND EDWARD JOSEPH DOWLING, SJ., of Wisconsin, A.B., Loyola 
University, Chicago, 1930; A.M., Xavier University, 1933. 
REVEREND JOSEPH VINCENT DOWNEY, S.J., of Colorado, A.B., Xavier 
University, 1931; A.M., St. Louis University, 1934; M.S'., 1935. 
REVEREND ROBERT BELLARMINE EITEN, S.J., of Illinois, A.B., St. Louis 
University, 1933. 
REVEREND NICHOLAS HENRY GELIN, S.J., of Ohio, Litt.B., Xavier Uni-
versity, 1932; A.B., St. Louis University, 1934. 
REVEREND EDWARD FRANCIS GOSS, S.J., of New York, A.B., St. Louis 
University, 1932; A.M., 1934. 
REVEREND GERARD GRAY GRANT, S.J., of Illinois, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1932; A.M., 1934. 
REVEREND ROBERT JOHN HENLE, SJ., of Texas, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1931; A.M., 1932. 
REVEREND WILLIAM PERBOYRE HETHERINGTON, S.J., of Illinois. A.B., St. 
Louis University, 1931. 
REVEREND JOSEPH FRANCIS HOGAN. SJ., of Illinois, Litt.B., Xavier Uni-
versity, 1932; A.M., St. Louis University, 1934. 
REVEREND ARTHUR VINCENT KANUCH, S.J., of Ohio, A.B., St. Louis 
University, 1933; A.M., Loyola University, Chicago, 1937. 
REVEREND EUGENE HENRY KESSLER, SJ., of Wisconsin, A.B., St. Louis 
University, 1932; A.M., 1934; M.S., 1936. 
REVEREND ARNOLD JOANNES LADEMANN, S.J., of Germany, Ignatiuskolleg, 
Valkenburg, Holland. 
REVEREND RALPH ALPHONSE LASSANCE, S.J., of Iowa, A.B., St. Louis 
University, 1932; A.M., 1935. 
REVEREND ARTHUR MATTHEW LINZ, SJ., of Ohio, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1932; A.M., 1934. 
REVEREND JOSEPH VINCENT LOFTUS, SJ., of Illinois, A.B., St. Louis 
University, 1932; A.M., 1934. 
REVEREND MAURICE BASIL MCNAMEE, S.J., of Wisconsin, A.B., St. 
Louis University, 1933; A.M., 1934. 
REVEREND ADRIAN FRANCIS MENCHEN, S.J., of Ohio, A.B., St. Louis 
University, 1933; A.M., 1934. 
REVEREND RAYMOND LEO MOONEY, S.J., of Ohio, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1932; A.M., 1934. 
REVEREND FRANCIS BENEDICT MURPHY, S.J., of Ohio, A.B., St. Louis 
University, 1932; A.M., 1934. 
REVEREND EDWARD JOSEPH O'CONNOR, SJ., of Illinois, A.B., Xavier 
University, 1931; A.M., St. Louis University, 1933. 
REVEREND JOSEPH JOHN PETERS, SJ., of Illinois, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1932; A.M., 1934; M.S., University of Detroit, 1936. 
REVEREND PAUL CLARE REINERT, SJ., of Colorado, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1933; A.M., 1934. 
REVEREND JOSEPH HENRY ROCHEL, SJ., of Kansas, A.B., St. Louis Uni-
versity, 1932; A.M., 1934; M.S., 1936. 
REVEREND GABRIEL ROMO, SJ., of Mexico, A.B., St. Louis University, 
1940. 
REVEREND RALPH HENRY SCHENK, S.J., of Missouri, A.B., St. Louis 
University, 1933; A.M., 1934. 
REVEREND RAYMOND MICHAEL TULLY, S.J., of Missouri, A.B., St. Louis 
University, 1933; A.M., 1934. 
REVEREND ROBERT JOSEPH WILLMES, S.J., of Kentucky, Litt.B., Xavier 
University, 1931; A.M., St. Louis University, 1934. 
Doctors of Philosophy 
June 2, 1942 
SISTER MARY BERNARDINE BERGMANN, O.S.B., of Kentucky, A.B., Xavier 
University, 1926; A.M., The Catholic University of America, 1938. 
Latin, Greek, Linguistics. 
Hrosvithae Liber Tertius: A Translation and Commentary. 
JOHN DAVID CAMPBELL, of Missouri, B.S., Canisius College, 1931; M.S., 
St. Louis University, 1935. 
Biology, Microanatomy, Bacteriology. 
Resistance of Yeast to Low Temperatures. 
SISTER MARY JOECTLE KSYCKI, S.S.N.D., of Missouri, B.S. in Ed., St. 
Louis University, 1936; M.S., 1940. 
Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Physics. 
The Electrodeposition of Molybdenum from Aqueous Solu-
tions. 
EDWARD EUGENE MARSHALL, of Missouri, B.S. in Ch., St. Louis Uni-
versity, 1937; M.S., 1939. 
Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Physics. 
The Deposition Potentials of the Metals of the Tungsten 
and Tantalum Groups in Fused Alkali Chloride-Alumi-
num Chloride Baths. 
DWIGHT J. MULFORD, of Illinois, B.S:, Greenville College, 1933. 
Biochemistry, Physiology, Organic Chemistry. 
Choline Metabolism. The Relation of Cystine and of Meth-
ionine to the Requirement of Choline in Young Rats. 
TED R. RAGSDALE, of Illinois, B.Ed., Southern Illinois State Normal Uni-
versity, 1928; A.M., University of Illinois, 1931. 
Education, Psychology. 
The Relevancy of the Pre-Service Training of Beginning 
Rural Teachers to Certain Teacher Activities. 
SISTER MARY PURISSIMA REILLY, O.P., of New York, B.S. in Ed., Ford-
ham University, 1930; A.M., 1936. 
History, Government. 
Francis Parkman and the Spiritual Factors at Work in 
New France. 
LAWRENCE JOHN SCHROEDER, of Missouri, B.S. in Ch., St. Louis Uni-
versity, 1936. 
Organic Chemistry, Biochemistry, Physical Chemistry. 
The Preparation of Alkamine Esters of Ortho-Alkoxy 
Benzoates. 
JAMES EDGAR WADE, of California, A.B., University of Notre Dame, 
1933; A.M., 1935. 
English, Philosophy, Comparative Literature. 
Mediaeval Rhetoric in Shakespeare. 
EARL ADAM WEILMUENSTER, of Illinois, B.Ed., Southern Illinois State 
Normal University, 1937; M.S., University of Illinois, 1938. 
Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Bacteriology. 
The Preparation of Some Quaternary Ammonium Com-
pounds. 
ROY WENZLICK, of Missouri, A.B., Westminster College, 1916. 
Economics, Finance. 
Fluctuations in Urban Rents, Their Causes and Implications. 
MARSHALS FOR ACADEMIC PROCESSION 
Marshal-in-Chief 
ASSISTANT PROFESSOR ALVER H. KERPER, A.B., M.S., M.D. 
Divisional Marshals 
ASSOCIATE PROFESSOR RALPH A. BARKER, D.D.S. 
PROFESSOR GORONWY O. BROUN, M.D. 
ASSOCIATE PROFESSOR LEO B. FAGAN, A.M., Ph.D. 
PROFESSOR GUSTAVE K. KLAUSNER, M.C.S. 
ASSOCIATE PROFESSOR WILLIAM C. KORFMACHER, A.M., Ph.D. 
SENIOR INSTRUCTOR ALEXANDER J. KOTKIS, B.S., M.D. 
ASSISTANT PROFESSOR JOHN VINCENT TILLMAN, 
A.M., Ph.D. 
ASSOCIATE PROFESSOR ALFRED H. WEBER, A.M., Ph.D. 
Ushers 
CELSE A. BERARD 
THOMAS H. BOLDT 
WILLIAM FRANCIS BRENNAN 
ROBERT SUTTON BUDGE 
ROBERT EMMETT CARMODY 
JOHN JOSEPH DEDINSKY 
ROBERT WILSON DONE 
CARL JOSEPH DREYER 
LOUIS JOSEPH DUBUQUE, III 
CHARLES EDMOND EBERLE 
VINCENT L. EBERLE 
WILLIAM JOSEPH FEDERER 
MAURICE R. HILL 
JOHN J. INKLEY 
ALPHONSE P. KOHL 
WALTER J. KRAMER 
RUSSELL L. KRUEGER 
JOHN A. LABANC 
RAYMOND J. LADRIERE 
WILLIAM JOSHIA MORRIS 
PAUL CHARLES MORTON 
FERDINAND J. MUELLER 
JOHN JOSEPH O'CONNOR 
WALTER HENRY POLLMANN 
PAUL AUGUST REITZ 
HOWARD VICTOR SANDIN 
CHARLES G. WALDER 
